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Analyse combinatoire des données. 1. Modélisations
ordinales. 2. Analyse de réseaux et classification
1 LA première  partie  du  séminaire  a  porté  sur  les  notions  et  résultats  de  base  de  la
théorie des ensembles ordonnés et leurs applications à la classification et à la décision.
Après  la  mise  en  place  des  outils  élémentaires  de  la  théorie,  la  recherche  a
principalement porté sur les systèmes de classes vus comme des espaces de fermeture.
Pour ceux-ci, l’accent a été mis sur leurs relations d’implication associées, ainsi que sur
des relations d’emboîtement nouvellement définies. On a appliqué les résultats obtenus
précédemment avec Florent Domenach (Université de Tsukuba, Japon) aux problèmes
de  l’ajustement  et  du  consensus  de  classifications.  Ce  travail  fait  l’objet  d’une
conférence  invitée  au  congrès  de  la  Fédération  internationale  des  sociétés  de
classification (Chicago, juillet 2004).
2 La seconde partie du séminaire a été consacrée aux cheminements et cliques maximales
dans les graphes et leurs usages pour l’analyse des réseaux et la classification.
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Mathématiques discrètes et sciences sociales
3 CE séminaire de recherche est consacré aux développements d’échanges et de travaux
sur  les  métaphores,  les  modèles  et  les  méthodes  de  la  « Mathématique  discrète »
appliqués  aux  sciences  sociales.  Parmi  les  sujets  abordés  cette  année,  on  peut
mentionner des études sur la théorie du choix social et l’aide à la décision (O. Hudry, M.
Grabisch,  J.-R  Doignon  et  S.  Fiorini,  F.  Aleskerov),  les  graphes  et  l’optimisation
combinatoire (A. Berry, T. Ekim), la classification et la reconstruction phylogénétique
(C.  Osswald,  G.  Menconi,  A.  Guénoche,  R.  Gras  et  P.  Kuntz),  les  ordres,  treillis  et
fermetures  (A.  Berry,  E.  San  Juan,  P.  Dehornoy,  K.  Adaricheva),  les  problèmes  de
modélisation et d’inférence (A. Machi, C. Del Vigna et V. Berment, J.-C. Falmagne).
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